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Аннотация: мақолада қонунчилик ҳужжатларининг ижросини такомиллаштириш масалалари, шу 
жумладанқабул қилинган қонунларни ижрочилар ва аҳолига етказиш масаласи, давлат рўйхатидан 
ўтказилмаган, умуммажбурий нормаларни ўз ичига олган идоравий ҳужжатларни ижрога киритиш 
ҳолатларини бартараф этиш, ижро интизомини мустаҳкамлаш, ушбу жараёнга замонавий АКТни кенг 
жорий этиш ва бунда бошқарув органларининг таҳлил, олдиндан кўра билиш, баҳо бериш вазифаларини 
ривожлантириш, бошқарув органларининг қарорлар тайёрлаш ва қабул қилиш сифатини ошириш 
масалалари ёритилган. 
Таянч сўзлар: давлат бошқаруви органлари, механизм, маъмурий-ҳуқуқий механизм, норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар, қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, ижро интизоми, жавобгарлик. 
 
Abstract: the article analyzes issues of improvement of the implementation of legislative acts, including the 
issues of enforcement of adopted laws and their implementation, broad introduction of modern ICT into this process 
and the development of functions of the analysis, predictions, evaluation and increasing the quality of decision 
taking of management bodies.  
Keywords: public administration bodies, mechanism, administrative and legal mechanism, normative-legal 
acts, lawmaking, law enforcement practice, executive discipline, responsibility. 
 
Аннотация:в статье рассматриваются вопросы совершенствования реализации законодательных 
актов, в том числе устранение принудительных законов и невозможность внедрения в настоящее время 
ИКТ в процессе, а также необходимость укрепления исполнительной дисциплины, ликвидации применения 
ведомственных норм, разработка функций анализа, прогнозирования, оценки и повышения качества 
принятия решений органами управления. 
Ключевые слова: органы государственного управления, механизм, административно-правовой 
механизм, нормативно-правовые акты, законотворчество, правоприменительная практика, 
исполнительная дисциплина, ответственность. 
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Мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат барпо қилиш, очиқ фуқаролик жамиятини 
шакллантириш йўлида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Давлат бошқаруви 
органлари томонидан қонунчилик ҳужжатлари ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминланиши 
давлатнинг ривожланишига, халқаро майдонда нуфузи ортишига элтувчи асосий омиллардан бири 
саналади. Президент Ш.М.Мирзиёев Конституциямизнинг 24 йиллигига бағишланган маърузасида 
“Асосий масала – қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга ва масъул ижрочиларга ўз вақтида 
етказиш, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиш ҳамда қонун талабларига қатъий амал қилишни 
таъминлашдан иборатдир. Афсуски, мазкур йўналишдаги ишлар талаб даражасида эмас. Бунинг 
оқибатида охирги уч йилда давлат органларининг 157 та қарори ўз кучини йўқотган қонунлар 
асосида чиқарилган. Энди ўйлаб кўрайлик, қонунчиликка киритилаётган янгиликлар ўз вақтида 
жойларга, айниқса, ижрочиларга етказилмайдиган бўлса, уларнинг бажарилиши ҳақида нима 
дейиш мумкин? Бу муаммони самарали ҳал қилишнинг бирдан-бир йўли – қонунлар ижросини 
ташкил этиш бўйича соатдек аниқ ишлайдиган механизм яратишдир” деб таъкидлаган эди [1].  
Ҳозирги кунда давлат бошқаруви органлари томонидан қонунчилик ҳужжатлари ижроси 
улар фаолияти устидан назорат ва чиқарилаётган қонуности ҳужжатлари устидан мониторинг 
институтининг яхши йўлга қўйилмаганлиги сабабли ўз вақтида, сифатли, қонуний, асосли 
тартибда, афсуски, таъминланмаяпти.  
Давлат бошқаруви органларининг фаолияти қонунга асослангандир. Қонун давлат 
бошқаруви органларининг вазифалари, йўналиши ва мақсадларга эришишнинг чора-тадбирларини 
ўз ичига олувчи ривожланиш йўналишини аниқлаб бериш билан бирга унинг бошқарув объекти 
билан бўладиган ўзаро муносабатларининг хусусияти ва даражасини ҳам белгилаб беради[2].  
Қонунчилик ҳужжати – бу давлатнинг ваколатли органи томонидан, ижтимоий 
муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий тусдаги қоидаларни ўрнатувчи, 
ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи ҳуқуқ ижодкорлиги актидир [3]. Қонунчилик ҳужжати деганда, 
барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, яъни қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг барчаси 
тушунилади. 
Давлат органлари томонидан чиқариладиган барча ҳуқуқий актлар ҳамма вақт ҳам норматив 
акт ҳисобланмайди. Фақатгина умумий ҳуқуқ ва мажбуриятларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки 
бекор қилувчи актларгина норматив-ҳуқуқий акт бўла олади. Норматив-ҳуқуқий актлар орқали: а) 
умуммажбурий қоидалар ўрнатилади, ўзгартирилади ёки бекор қилинади; б) нормалар билан 
белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар ифода этилади; в) уларда ўрнатилган нормаларни бажариш 
мажбурийдир ҳамда уларни бажармаган тақдирда ҳуқуқий оқибатларни (масалан, жавобгарликни) 
вужудга келтиради [4]. 
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар умумий ваколатли органлар (масалан, Олий Мажлис, 
Президент, Вазирлар Маҳкамаси, вилоят, туман, шаҳар ҳокимлари) ҳамда соҳавий ваколатли 
органлар (вазирликлар, давлат қўмиталари, хўжалик бошқарув органлари) томонидан қабул 
қилинади [5]. 
Демак, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар давлат бошқаруви соҳасида маълум бир хулқ-атвор 
қоидаларни ўрнатиш орқали бир хил турдаги бошқарув муносабатларини тартибга солади. 
Аксарият норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқ ўрнатувчи актлар ҳисобланади. Улар орқали давлат 
бошқаруви соҳасидаги давлат интизоми ўрнатилади; фуқаролар ва нодавлат ташкилотлари 
ҳуқуқий мақомини амалга оширишнинг маъмурий-ҳуқуқий механизми таъминланади; маълум бир 
чеклов ва тақиқлар ўрнатилади; ижро ҳокимияти органлари (мансабдор шахслар)нинг ҳуқуқий 
мақоми белгиланади; бошқарув муносабатларида турли субъектларининг ўзаро муносабатлари 
тартибга солинади ва бошқалар. Галилина Л.А.нинг фикрича, давлат ўзининг олдига қўйган 
мақсадларини амалга оширишга қонунчилик ҳужжатларини яратиш ва уларни ижро этиш орқали 
эришади [6].  
Давлатнинг қонунчилик ҳужжатларини ижро этиш ва унинг устидан назорат қилиш 
муаммоси доим долзарб бўлиб келган [7]. 
Қонунчилик ҳужжатлари ўз моҳиятига, юридик кучига кўра турларга бўлинади. Ўзбекистон 
Республикаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунида норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларнинг тушунчаси ва турлари кўрсатилган [8]. 
Роман-герман ҳуқуқ оиласида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосий ва кенг тарқалган ҳуқуқ 
манбаи ҳисобланади. Давлат назарияси ва ҳуқуқи тарихида  давлатнинг барча қонунчилик 
ҳужжатлари ўзининг юридик кучига кўра қонунлар ва қонуности ҳужжатларига бўлинади [9]. 
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилингандан кейин энг муҳим жараён ижрога қаратиш 
ва уни таъминлаш ҳисобланади.  
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 Механизм – бу берилган топшириқларни бажаришга қаратилган куч таъсирида амалга 
оширилувчи ўзаро бирлашган ҳаракатдаги қисмлар мажмуаси. Давлат ўзининг ташкил этган 
махсус органлари орқали ижро механизмини  назорат қилиб боради. Давлат бошқаруви органи ўз 
таркибидаги институтларнинг фаолиятини бевосита назорат қилиб боради ва ўзи чиқарган 
қонунчилик ҳужжатининг ижросини таъминлаш чораларини амалга оширади, ижро учун масъул 
мансабдор шахсларни тайинлайди. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ижро этиш учун давлат 
бошқаруви органлари қонуности ҳужжатлари қабул қилиш йўли билан ўз вазифаларини амалга 
оширадилар. Қонуности ҳужжати ҳуқуқий ҳужжатлар тартиб босқичида қонунлардан қуйи 
турувчи барча ҳуқуқий ҳужжатларнинг номи (республика даражасида ЎзР Президентининг 
фармон, қарор ва фармойишлари, ЎзР Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ҳукумат 
қарорлари ва фармойишлари, вазирликлар ҳамда идораларнинг буйруқлари, йўриқномалари ва шу 
кабилар; маҳаллий даражада – тегишли маҳаллий ҳокимият органларининг ҳужжатлари). 
Қонуности ҳужжат қонунлар асосида қабул қилиниши лозим ва уларга зид бўлмаслиги керак [10]. 
Германияда қонуности ҳужжатлари фақат қонунни ижро этиш мақсадида қабул қилиниши 
мумкин. Федерация таркибидаги ерлар ўзининг қонунчилигига эга. Федерал ҳуқуқ ерлар 
ҳуқуқидан устувор саналади, лекин бир тарафдан ерлар Бундесрат орқали қонун ижодкорлиги 
жараёнида иштирок этади, бошқа тарафдан Федерацияда қонун ижодкорлиги ваколати аниқ 
доирада чекланган. Шу сабабли ерлар марказ ваколатларига таъсир қилмайдиган даражада 
қонунчилик компетенциясидан фойдаланадилар [11]. Қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан 
назоратни Федерал канцлер ва масъул бўлган вазирлар, бошқарув органи раҳбарлари амалга 
оширади. 
Францияда ҳуқуқ манбалари орасида қонуности ҳужжатларининг, ҳукумат актларининг 
аҳамияти катта. Улар: ордонанслар, декретлар, регламент, қарор, хулоса, билдиришнома, 
йўриқнома, циркулярлар тарзида номланади [12]. 
Қонунлар инсонлар ҳаётига дахл қилади ҳамда жамият ва давлат ҳаётидаги ижтимоий-
сиёсий, социал-иқтисодий, суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга оширишга кўмаклашади [13]. 
 Қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг эълон қилиниши улар 
қўлланишининг мажбурий шартидир. Шу муносабат билан қабул қилинган қонунларни 
ижрочилар ва аҳолига етказиш масаласи давлат ҳокимияти ва бошқаруви учун муҳим 
вазифалардан биридир, чунки бу жамиятнинг ҳуқуқий маданиятини ва аҳолининг ҳуқуқий онгини 
оширишга бевосита таъсир кўрсатади. Кейинги йилларда мамлакатимизда бу борада муаяйн 
ишлар олиб борилмоқда. Тегишли қонунчилик базаси яратилди. Хусусан, “Норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар тўғрисида”ги, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги 
тўғрисида”ги, “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди. 
Шу билан бирга, ушбу соҳада олиб борилган ишлар таҳлили натижаси норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни тарқатиш, уларни ижрочилар ва аҳолига етказиш тизимини янада такомиллаштириш 
зарурлигидан далолат бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 
февралдаги ПҚ–2761-сон “Қонун ҳужжатларини тарқатиш тизимини тубдан такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2017 йил 3 
мартдаги 46-мҳ-сон буйруғига илова сифатидаги“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ижрочиларга 
етказилиши ҳамда моҳияти ва аҳамиятининг аҳоли ўртасида тушунтирилиши  юзасидан 
намунавий чора-тадбирлар” режасига мувофиқ давлат бошқаруви органларининг ушбу соҳадаги 
вазифалари кучайтирилди ва давлат бошқарув органлари зиммасига бир қатор мажбуриятлар 
юкланди [14]. 
Мамлакатимизда жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, модернизациялаш 
жараёнларида қонун ҳужжатларини қабул қилишда давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг 
норма ижодкорлиги борасидаги фаолиятини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Шунга қарамай Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилмаган, 
умуммажбурий нормаларни ўз ичига олган идоравий ҳужжатларни ижрога киритиш ҳолатлари 
учраб турибди. Бу амалиётда фуқаролар ва ташкилотлар, хусусан, тадбиркорлар ҳуқуқлари ва 
қонуний манфаатларини таъминлашда муайян қийинчиликлар туғдирмоқда.  
Адлия вазирлиги томонидан ўтказилган текширишлар, шунингдек, юридик ва жисмоний 
шахсларнинг мурожаатларини ўрганиш натижасида 2010 йилда 18 та, 2011 йилда 11 та, 2012 
йилда 15 та, 2013 йилда 10 та, 2014 йилнинг 1 июнигача эса 45 та ана шундай ҳужжат мавжудлиги 
аниқланиб, уларни бекор қилиш ҳамда ижродан чақириб олиш чоралари кўрилган [15]. 
Бундай ҳолатларга йўл қўймаслик мақсадида 2012 йили янги таҳрирда қабул қилинган 
“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 27-
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моддасида вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг мансабдор шахслари давлат 
рўйхатидан ўтказилмаган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни амалга киритганлик учун маъмурий 
жавобгарликка тортилиши ҳақидаги норма белгилаб қўйилди. Айтиш жоизки, шу норма талабидан 
келиб чиқиб, янги қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга “Вазирликлар, 
давлат қўмиталари ва идораларнинг давлат рўйхатидан ўтказилмаган норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларини амалга киритиш” деб номланган янги 1983-модда киритилди. Ушбу янгилик 
муносабати билан кодекснинг 2452 ва  2453-моддасига ҳам ўзгартишлар киритилди [16].  
Германияда бошқарув жараёнларини оптималлаштириш, шу жумладан “электрон 
ҳукумат”ни жорий қилишда маъмурий ва хизмат регламентлари кенг тарқалган [17]. Ўзбекистонда 
бундай регламентларнинг муқобили сифатида идоралар ҳақида қоидалар ва лавозим 
йўриқномалари мавжуд. Маъмурий ва хизмат регламентлари давлат бошқаруви органлари ва улар 
ходимларининг тартиби ва мумкин бўлган ҳаракат вариантларини аниқ белгилаб беради ва бу 
билан ўзбошимча қарор чиқариш имконини чеклаб, ҳокимият органлари фаолиятини назорат 
қилиш учун асос яратади. Электрон шаклда бажарилган регламентлар амалда фойдасиз бўлган 
хизмат йўриқномалари ва бошқармалар тўғрисидаги қоидалардан фарқли равишда фойда 
келтириши мумкин бўлган бошқарув инструментларига айланиши мумкин. Уларнинг ишлаб 
чиқилиши алоҳида бошқарув жараёнларини унификациялаш ва стандартлаштириш имконини 
беради ҳамда давлат органларини функционал ва операцион принципга кўра қуриш учун асос 
яратади. Ҳужжатларни кўриб чиқиш, ижро этиш ва сақлаш юзасидан назоратни кучайтириш, 
ахборотларнинг қоғоз ва электрон манбалардаги оқимини мақбуллаштириш, ҳужжатларни 
киритиш, кўриб чиқиш, таҳлил қилиш ва сақлаш учун ягона ахборот маконини яратиш, ахборот 
айирбошлашнинг ҳимояланганлигини таъминлаш, қоғозни тежаш ва ундан оқилона фойдаланиш, 
шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи аппарати билан 
давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик 
самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
“Вазирлар Маҳкамасининг ижро этувчи аппаратида, давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий 
давлат ҳокимияти органларида ягона ҳимояланган электрон почтани ва электрон ҳужжат 
айланиши тизимини жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
қарори қабул қилинган эди [18]. Электрон ҳужжат айланиши тўлиқ йўлга қўйилган давлат 
бошқаруви органлари сони, афсуски, жуда кам. Божхона тизими электрон ҳужжат айланиши 
соҳасида деярли биринчиликда десак, муболаға бўлмайди. Ушбу тизимга кирадиган барча 
таркибий бирликлар тўғридан-тўғри ҳисоботларини ва маълумотларни кунлик Божхона 
қўмитасига етказиб туради, ҳужжат айланишининг электрон тартиби тўлиқ жорий этилган. 
Маҳаллий давлат ҳокимияти органларидан Мирзо Улуғбек тумани ҳокимлигининг портали 
эътиборга лойиқ. Портал орқали ҳокимликнинг ҳар кунлик фаолияти тўғрисида маълумот олиш, 
электрон тарзда мурожаат қилиш имконияти мавжуд. Ушбу тизим чекка ҳудудлардаги 
ҳокимликларда ҳам жорий этилса, мурожаатларнинг кўриб ҳал қилинганлик натижалари, қабул 
қилиниши кўзда тутилаётган ёки қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг 
жойлаштирилиши, давлат бошқаруви органининг ҳар кунлик фаолияти тўғрисида 
маълумотларнинг бериб борилиши давлат бошқаруви органлари фаолиятининг ривожланишига 
хизмат қилади. Афсуски, вазирлик, давлат қўмиталари ва идоралар, маҳаллий ҳокимликларда 
мурожаатлар билан ишлаш борасида жиддий камчиликлар мавжуд. 2016 йилнинг 9 ойида 
республикадаги барча давлат органлари ва маҳаллий ҳокимликларга жисмоний ва юридик 
шахслардан жами 338,200 мингта мурожаатлар келиб тушган бўлиб, 2015 йилнинг мос 
даврига нисбатан 3,1 фоизга кўпайган. Шу жумладан, Вазирлар Маҳкамасида мурожаатлар 
сони 16,3 мингтани, вилоят ҳокимликларида 50,0 мингтани, шаҳар ва туманлар 
ҳокимликларида 200,8 мингтани ҳамда вазирликлар, идоралар ва хўжалик бошқарув 
органларида 71,2 мингтани ташкил этган. 
Ҳудудлар кесими бўйича жисмоний ва юридик шахслардан энг кўп мурожаатлар 
Тошкент шаҳар (14,8 мингта ёки 29,9%), Тошкент (5,9 мингта ёки 12,0%), Самарқанд                 
(4,1 мингта ёки 8,3%), Андижон (3,5 мингта ёки 7,2%), Наманган (3,3 мингта ёки 6,8%), 
Қашқадарё (2,8 мингта ёки 5,7%) ва Сурхондарё (2,7 мингта ёки 5,6%) вилоятлари 
ҳокимликларига тушган. 
Вазирлик, идоралар ва хўжалик бошқаруви органларига келиб тушган 
мурожаатларнинг асосий қисми Адлия (10,0 мингта), Меҳнат (4,4 мингта), Молия (3,8 
мингта), Халқ таълими           (2,1 мингта) вазирликларига, Давлат солиқ (6,2 мингта), 
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Давлат рақобат (3,7 мингта) қўмиталарига, “Ўзтрансгаз” (4,3 мингта), “Ўзавтосаноат” (3,1 
мингта) компанияларига тўғри келган [19]. 
АКТни қўллашнинг ўзи давлат бошқаруви самарадорлиги ошганлигини англатмайди, 
самарадорлик ошишига хизмат қилиши учун у давлат бошқарувини ислоҳ этишга қаратилган 
янада кенгроқ ўзгаришларнинг бир қисми бўлиши зарур. Бу ўзгаришлар давлат органлари 
фаолиятининг очиқлигини, қабул қилинган қарорлар учун жавобгарлигини кучайтириш, 
фуқароларни қарорлар қабул қилиш жараёнига кенг жалб қилиш тадбирларини ўз ичига олади. 
Ҳолбуки, бошқарувнинг асоси кўплаб одамлар билан муносабатда бўлиш экан, алоқа жараёнини 
тезлаштириш ва осонлаштириш имконини берувчи электрон технологияларнинг жорий этилиши 
бошқарув жараёни самарадорлигини таъминлайди, шунингдек таҳлилий ишлар технологияларини, 
демак, бошқарув қарорларини тайёрлаш, қабул қилишни; 
 қийин комплексли муаммолар юзасидан тез ва сифатли қарор қабул қилиш имконини 
берувчи муассасалараро алоқа даражаларини оширувчи механизм сифатида ҳукуматда стратегик 
алоқалар яратиш имконини беради: турли ҳокимлик даражалари, вазирлик, муассасалар ва 
ҳукумат ахборот базалари боғланади. Бу эса унинг ишини йўналтирувчи стратегия ва сиёсатни 
амалга оширишда ҳукуматнинг тадқиқот, ривожланиш салоҳиятини кучайтиради; 
ваколатлар ва ресурсларни тақсимловчилардан жойларда бевосита фаолият юритаётган 
ижрочиларга бериш воситаси сифатида, яъни бошқарувни номарказлаштириш шакли сифатида; 
давлат бошқаруви органлари томонидан бизнес ва фуқароларга кўрсатилаётган давлат 
хизмати сифатини ошириш воситаси сифатида хизмат қилади. 
Давлат бошқаруви органлари томонидан қонунчилик ҳужжатларининг ижросини 
таъминлашда жавобгарлик юзасидан Германияда “Ҳукумат аъзоларининг жавобгарлиги 
тўғрисида”ги Қонун мавжуд. Қонунда ижро интизомининг сифати пастлиги, ўз вақтида ижро 
этмаганлик ёки мансабни суистеъмол қилганлик учун аниқ жавобгарлик чоралари белгиланган. 
Давлатимиз рахбарининг       2017 йил 11 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
ҳужжатлари ва топшириқлари самарали ва натижали ижро этилиши, шунингдек ижро интизоми 
мустаҳкамланиши учун Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат маслаҳатчиларининг, 
Вазирлар Маҳкамаси ва унинг комплекслари, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда 
барча даражалардаги ҳокимликлар раҳбарларининг шахсий жавобгарлиги тўғрисида” ПҚ–2881-
сон қарори асосида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил  10 майдаги 264-сон қарори ва унга илова 
сифатида “Вазирлар Маҳкамасининг мансабдор шахсларига, давлат ва хўжалик бошқаруви 
органлари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар 
ҳокимликлари раҳбарларига нисбатан интизомий жазо чораларини қўллаш тартиби тўғрисида”ги 
Низом қабул қилинди. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг қабул қилиниши ижрони таъминлаш 
воситаси сифатида муҳим аҳамиятга эга.  
Давлат бошқаруви органлари томонидан қонунчилик ҳужжатлари ижросини ўз вақтида ва 
сифатли таъминланиши механизмини такомиллаштириш учун олиб борилган изланишлар 
натижасида қуйидаги хулосалар шаклланди: 
Биринчидан, давлат бошқаруви органлари ва улар ходимларининг тартиби ва мумкин бўлган 
ҳаракат вариантларини аниқ белгилаб берадиган регламентлар ишлаб чиқиш лозим ва бу орқали 
ўзбошимча қарор чиқариш имконини чеклаб, ҳокимият органлари фаолиятини назорат қилиш 
учун асос яратилар эди. Электрон шаклда бажарилган регламентлар амалда фойдасиз бўлган 
хизмат йўриқномалари ва бошқармалар тўғрисидаги қоидалардан фарқли равишда фойда 
келтириши мумкин бўлган бошқарув инструментларига айланиши мумкин. Уларнинг ишлаб 
чиқилиши алоҳида бошқарув жараёнларини унификациялаш ва стандартлаштириш имконини 
беради ҳамда давлат органларини функционал ва операцион принципга кўра қуриш учун асос 
яратади. Бу давлат функцияларини бажаришда маъмурий бошбошдоқлик ва коррупцияни 
камайтиради.  
Иккинчидан, бошқарув органларининг норма ижодкорлиги фаолиятига замонавий АКТни 
кенг жорий этиш лозим ва бунда бошқарув органларининг таҳлил, олдиндан кўра билиш, баҳо 
бериш вазифаларини ривожлантиришга эътибор берилиши ва энг асосийси марказий бошқарув 
органларининг қарорлар тайёрлаш ва қабул қилиш сифатини ошириш мақсадига эришиш мумкин. 
Маълумки, ҳукуматнинг энг муҳим қарорлари лойиҳаларини янада чуқурроқ ишлаб чиқиш 
механизмини жорий этиш катта ўрин эгаллайди. Механизм ҳужжатнинг кўп вариантли 
концепциясини ишлаб чиқиш, унинг экспертлар, шу жумладан мустақил экспертлар орасида 
муҳокама қилинишини ўз ичига олиши керак.  
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 Учинчидан, электрон ҳужжат айланиши борасида давлат бошқаруви органлари учун 
яхлит қонун қабул қилиш лозим. Электрон ҳужжат айланиши тизимини чекка ҳудудлардаги 
органларга, ҳокимликларга ҳам жорий этилса, мурожаатларнинг кўриб ҳал қилинганлик 
натижалари, қабул қилиниши кўзда тутилаётган ёки қабул қилинган норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатнинг жойлаштирилиши, давлат бошқаруви органининг ҳар кунлик фаолияти тўғрисида 
маълумотларнинг бериб борилиши давлат бошқаруви органлари фаолиятининг ривожланишига 
хизмат қилади, давлат қўмиталари ва идоралар, маҳаллий ҳокимликларда мурожаатлар 
билан ишлаш борасида жиддий камчиликлар бартараф этилишига эришилади.  
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